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Imagen 1. La madre en su papel de ángel del 
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Imagen 3.  Fotografía del ancestro Cosme 
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Imágenes 10 y 11. Triunfo de la nación expansionista 
